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Tom Brown
Gerald Thorne
Willred Kenyon
Claxton Madden
John Cartright
"Tubby" Anderson
"Happy" Thurston
Thompson Coyne
"Bud" Hall
Victor Colton
Cordington
Ellis
Old Clothes Man, Doorkeeper
Mrs. Kenyon
Evelyn Kenyon
Marion Thorne
Edith Sinclair
Wilbur Crisp
James Lanigan
Francis Burdick
Walter Williams
Archie Glann
William Dowd
Charles Lanigan
Henry W.lrad
Philip Dowd
Henry Van Brocklin
Warren Miles
Everett Glann
Leon Hamiltc ..
Miss Leah Day
Miss Olive Earl
Miss Margaret T umer
Miss Grace Corwin
College Fellows
ACT I
Tom Brown', and Clax Madden's Room III Dor-
mitory at Harvard University.
ACT II
Harvard Yard in front of Dormitory.
ACT 1II
Boat House on Charles River.
ACT IV
Same as Act I.
NORMAL ORCHESTRA
Irene Hurd
Bertha Hulbert
Ethel Whittemore
Flora Milne
Grace Dowd
Jessie Davis
Marian Bull
Grace Peet
Gladys Ballard
Mabel Cole
Cecile Mignault
Ruth Griffith
Pearl Gorman
Frances Carr
Jane Medes
